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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem basis data pengelolaan 
barang dan kas yang sesuai dengan kebutuhan PT. Metrotech Jaya Komunika yang 
bergerak dalam bidang produksi dan penjualan alat telekomunikasi berupa telepon 
genggam. Penelitian ini dibatasi pada kegiatan yang dilakukan oleh staff administrasi, 
staff penjualan, staff reparasi dan staff logistik pada bagian pengelolaan barang meliputi 
pengiriman, retur, penjualan dan reparasi serta kas. Metodologi yang digunakan adalah 
metodologi analisis dengan melakukan wawancara dengan direktur dan staff, mengamati 
kegiatan operasional yang sedang berjalan dan mengidentifikasi kebutuhan sistem basis 
data. Selain itu, dilakukan studi kepustakaan untuk memperoleh teori-teori yang 
berkaitan dengan topik skripsi ini. Penelitian dimulai dengan mengadakan analisis 
kebutuhan informasi perusahaan, perancangan basis data konseptual, logikal dan fisikal, 
memilih DBMS yang akan digunakan, dan implementasi. Hasil yang dicapai adalah 
rancangan basis data yang terdiri dari rancangan basis data konseptual, logikal dan 
fisikal. Hasil rancangan telah diimplementasikan ke dalam DBMS yang telah dipilih dan 
selanjutnya dievaluasi. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa dengan sistem basis 
data yang telah dirancang ini, data perusahaan dapat tersimpan dengan baik, aman, 
integritas data terjaga dan mudah digunakan. Namun masih terdapat kekurangan dalam 
hal performance yang akan menurun seiring dengan bertambah besarnya jumlah data. 
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